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9 октября 2017 г. в возрасте 87 лет ушел из жизни вы
дающийся отечественный ученый, заслуженный де
ятель науки Российской Федерации, академик Рос
сийской академии наук (РАН) Михаил Тимофеевич
Луценко.
М.Т.Луценко родился 16 мая 1930 г. в Ставрополе.
В 1954 г. с отличием окончил Ставропольский меди
цинский институт. По окончании аспирантуры
(1957) был приглашен в Благовещенск – город, с ко
торым будет связана вся его последующая жизнь.
В Благовещенском государственном медицинском
институте Михаил Тимофеевич занимал разные
должности – сначала ассистента, затем доцента,
профессора, заведующего кафедрой гистологии,
проректора по научной работе, а с 1975 по 1986 гг. –
ректора.
М.Т.Луценко – инициатор создания и организа
тор Института физиологии и патологии дыхания
Сибирского отделения Российской академии наук
(с 1998 г. – Дальневосточный научный центр физио
логии и патологии дыхания, в настоящее время –
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение (ФГБНУ) «Дальневосточный научный
центр физиологии и патологии дыхания»), научно
практический потенциал которого, направленный
на разработку и внедрение системы профилактики
болезней органов дыхания у работников сельскохо
зяйственного производства, позволил существенно
снизить экономические потери от временной утра
ты трудоспособности сотрудниками. Со дня откры
тия (1981) М.Т.Луценко в течение 24 лет руководил
созданным им учреждением, а с 2005 г. – также лабо
раторией изучения этиопатогенеза и восстанови
тельных процессов дыхательной системы при неспе
цифических заболеваниях легких.
Академик РАН М.Т.Луценко внес весомый вклад
в развитие общей патологии, морфологии, гистоло
гии и эмбриологии, патологической физиологии
человека. Под его руководством проведены комп
лексные исследования по изучению структурных
и функциональных основ адаптации дыхательной
системы к воздействию низких температур, разра
ботана концепция многоуровневого взаимодействия
дыхательной системы с окружающей средой в экст
ремальных экологических условиях, теоретически
и экспериментально обоснованы представления
о формировании патологических процессов в брон
холегочном аппарате при воздействии на организм
неблагоприятных экологических факторов. Для ока
зания квалифицированной пульмонологической
помощи в условиях низкой плотности населения,
характерной для Сибири и Дальнего Востока, при
непосредственном участии Михаила Тимофеевича
создана мобильная пульмонологическая поликли
ника.
С 1983 г. М.Т.Луценко являлся председателем
Проблемной комиссии 56.12 «Физиология и патоло
гия дыхания» РАН и Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации,
1999 г. – президентом Дальневосточной ассоциации
ученых; заведовал кафедрой медикосоциальной ра
боты Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Амурский государственный университет».
Научные труды академика М.Т.Луценко свиде
тельствуют о его широкой эрудиции, умении выби
рать актуальные направления исследований, мето
дически правильно решать поставленные задачи.
Последние годы своей жизни Михаил Тимофе
евич посвятил фундаментальным исследованиям
влияния персистирующих вирусных инфекций на
течение беременности и функционирование фето
плацентарной системы, на основании которых раз
работаны критерии риска развития бронхолегочной
патологии у плодов и новорожденных, у матерей
которых во время беременности выявлены такие
грозные заболевания, как гестоз, хронические не
специфические заболевания легких, острые респи
раторные и герпесвирусные инфекции. В практику
здравоохранения Амурской области внедрена систе
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ма диспансерного наблюдения беременных женщин
с патологией бронхолегочной системы и их ново
рожденных.
Академик РАН М.Т.Луценко является основате
лем известной в стране и за рубежом научной школы
морфологов. Под его руководством выполнены
15 докторских и 44 кандидатские диссертации.
М.Т.Луценко является автором около 700 печатных
работ, в т. ч. 42 монографий и методических доку
ментов, 130 изобретений. Свою профессиональную
практику Михаил Тимофеевич умело сочетал с боль
шой и многогранной общественной и образователь
ной деятельностью, являлся основателем и главным
редактором научнопрактического журнала «Бюлле
тень физиологии и патологии дыхания», членом ре
дакционной коллегии научного журнала «Информа
тика и системы управления», редакционных советов
журналов «Пульмонология», «International Journal of
Biomedicine» (США).
За активную гражданскую позицию, большой
вклад в развитие медицинской науки и образования
Михаилу Тимофеевичу Луценко было присвоено
звание Почетного гражданина города Благовещен
ска (2005); он был награжден орденами Трудового
Красного Знамени, Октябрьской революции, Поче
та, Дружбы народов, медалью «За трудовую доб
лесть» и рядом других правительственных наград.
В 2000 г. за вклад развитие Международной ассоциа
ции по приполярной медицине (Канада) награжден
медалью им. Ж.Хилдеса.
Человек большого сердца, неуемной энергии
и энциклопедических знаний, Михаил Тимофеевич
до последнего дня своей жизни много и напряженно
трудился, являя собой пример беззаветной предан
ности науке.
Коллектив ФГБНУ «Дальневосточный научный центр
физиологии и патологии дыхания», ученики и коллеги
Михаила Тимофеевича Луценко выражают глубокие
соболезнования его родным и близким. Память о выда
ющемся человеке и ученом навсегда сохранится в на
ших сердцах.
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